




























職期間，研發砷化鎵 (GaAs) 與矽 (Si) 半導體材料特性與
其製程，共發表超過三十篇的技術論文、四項專利。 
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核子工程系 75級王緯學長。 材料科學工程學系 76級施義成學長。 
  




104年全大運 清華健兒締造連 3年奪 16金的歷史紀錄！ 
 104年全國大專校院運動會於 5月 6日圓滿閉幕，也是本校
運動健兒參與全大運最豐收的一年，繼 102年 16金 3銀 9銅、





現實力，拿下 9金 5銀 1銅的佳績，特別是巾幗不讓鬚眉，一
般女子組賽事就獨得 8金。動力機械工程學系汪天韻同學三度
披戰袍，參加一般女子組 800 公尺及 1500 公尺比賽，雖是帶
傷上場，但仍展現過人毅力，連續第三年勇奪雙金；醫學科學
系吳玫萱同學則在一般女子 400 公尺二度蟬聯冠軍，另在 400











 游泳隊今年也揚眉吐氣，總計獲得 6金 1銀 9銅，電機工程





摘 2 金。還有徐子翔、陳紀昇、孫弘、蔡輔安等四戰將，於 4
×100 公尺、4×200 公尺自由式接力發揮默契，「無縫接軌」，
也奪得 2金。 
 桌球隊一般女子組實力堅強，在 98-102年的團體賽中連奪 5
年桂冠，103 年暫居第 2 名，104 年再度重返榮耀；男生組於
100-103 年連續 4 年榮獲一般男子團體組第 1 名，今年雖落於
第 2，但相信在教練高超的訓練作戰法及調度下，未來仍精彩
可期！  




























 「清華大學第二屆簡報大賽」初賽結果  
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/588 
 
 103 學年度第 2 學期暑期寫作中心英文短期研習課程表 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/584 
 
 明志科技大學舉辦「Altium Designer 認證暨監評說明會」： Applied Electronics 





 104 學年度社團幹部交接公告 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87367,r3455-1.php 
 
 103 學年度下學期幹部獎懲公告 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87365,r3455-1.php 
 
 104 學年度下學期「教育家段茂廷先生紀念獎學金」公告 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 




 艾森豪獎金協會兩岸青年領袖研習營──校內申請至 5月 13 日下午 4 點止‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-86948,r2469-1.php 
 










 104 年度舉辦之國際體育運動賽事一覽表 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87056,r2469-1.php 
 









































































 科技部與原能會共同推動 105 年度「原子能科技學術合作研究計畫」，自即日起公開徵























 哈爾濱工業大學 2015快舟學子夏季學期工科學校 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1024&lang=big5 
 
 2015 暑期華北電力大學綠色能源學堂 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=989&lang=big5 
 
 2016 年赴陸港澳地區學期交換甄選說明會(5月 27 日)，歡迎同學踴躍報名參與 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1028&lang=big5 
 








 圖書館新增 OSA(美國光學學會)相關電子資源，歡迎多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1644 
 
 【賴伯里 Tour，非你 BOOK!】圖書館「導覽」志工熱情招募中 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 


















































 Creative Education Workshop──Creativity Plus 即日起開放報名 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-87202,r3361-1.php 
 










 【清大亞太】5 月 26 日至 5月 28日【2015文化研究周系列活動】 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-86996,r2648-1.php 
 







 103 學年度原科院畢業禮讚暨傑出校友表揚活動 
參考網址：http://nuclear.web.nthu.edu.tw/files/14-1169-87422,r2285-1.php 
 
 103 學年度下學期國立清華大學原子科學院曾德霖教授紀念獎學金申請開始 
參考網址：http://www.bmes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=447 
 








 104 年大專校院運動會成績快報 榮獲 16 金 9銀 11銅 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 








































這裡 是一個新的原地  
為了這微小願望 孜孜不息  
說明： 
1. 時 間：即日起至 5月 24日。 












3. 時 間：5月 13日，晚上 7點 30分至 9點 30分。 











1. 講 者：王乾任。 
2. 時 間：5月 12日，晚上 7點。 









1. 講 者：劉薔博士／北京清華大學科技史暨古文獻研究所研究員。 
2. 時 間：5月 14日，下午 3點至 5點。 








1. 講 者：連金發教授／國立清華大學語言學研究所。 
2. 時 間：5月 18日，中午 12點至下午 2點。 








1. 講 者：石瑞琦／外交部主任秘書。 
2. 時 間：5月 27日，下午 2點至 4點。 
















2. 時 間：5月 26日，中午 12點 30分至下午 2點。 









1. 講 者：朱鴻林／香港理工大學人文學院院長。 
2. 時 間：6月 1日，中午 12點至下午 2點。 




日期 主講人 講題 地點 

















1. 講 者：黃玲蘭／心理師。 
2. 時 間：5月 14日，晚上 7點。 
3. 地 點：行政大樓 168階梯教室(軍訓教室)。 
4. 參考網址： http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-82715,r491-1.php。 
 
From IoT to Cloud: Challenges in Vertical Intelligent Systems 
說明： 
1. 講 者：陳添福 教授／交通大學。 
2. 時 間：5月 11日，下午 1點 30分至 3點。 





1. 講 者：王朝欽教授／中山大學。 
2. 時 間：5月 18日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：台達館 102室 。 
4. 參考網址：http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/14-1008-87388,r69-1.php 
 
【化學系專題演講】Transformation of Tetrafluoroethylene via Transition 
Metal Intermediates 
說明： 
1. 講 者：Prof. Sensuke Ogoshi／Osaka University, Japan。 
2. 時 間：5月 13日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【數學系專題演講】Quantitative uniqueness estimates for the Schrodinger 
equation and related questions 
  
說明： 
1. 講 者：王振男教授／國立台灣大學數學系。 
2. 時 間：5月 18日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：國立清華大學綜三館 R631。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=470。 
 
【經濟系專題演講】Technology Licensing, Entry Mode and Trade Liberalization 
說明： 
1. 講 者：楊雅博／高雄大學經管所。 
2. 時 間：5月 12日，下午 1點 30分至 3點 20分。 
3. 地 點：台積館 905會議室。 
4. 參考網址：http://www.econ.nthu.edu.tw/files/14-1172-87237,r1727-1.php。 
 
【動機系專題演講】工具機機電一體化設計與模擬技術 Mechatronic Design and 
Simulation of CNC Machine Tool 
說明： 
1. 講 者：陳政雄教授／國立中興大學機械工程學系。 
2. 時 間：5月 14日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 




1. 講 者：Dr. Shane Ryan／英國愛丁堡大學哲學博士， 
現任東吳大學哲學系博士後研究員。 
2. 時 間：5月 13日，下午 3點 20分至 5點 30分。 











1. 講 者：王君琦／東華大學英美語文學系副教授。 
2. 時 間：5月 16日，上午 10點至 12點。 








1. 講 者：蔡佩均／靜宜大學通識教育中心兼任講師。 
2. 時 間：5月 20日，下午 2點至 5點。 









1. 講 者：羅毓嘉／作家、財經記者。 
2. 主 持 人：李癸雲／清大台文所副教授。 
3. 時 間：5月 27日，上午 10點 30分至 12點 30分。 







1. 講 者：陳國球／香港教育學院文學及文化學系講座教授兼人文學院院長。 
2. 時 間：5月 14日，下午 2點 30分至 4點 30分。 
3. 地 點：人社院 C310 會議室。 
4. 參考網址： http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=548。 
 
【資應所專題演講】Experience in open source software 
說明： 
1. 講 者：Prof. Jr-Ping Wang／National Kaohsiung Marine University。 
2. 時 間：5月 13日，下午 1點 20分至 3點。 






【通訊所專題演講】Rethinking Competitive──Ratio: Two Case Studies 
說明： 
1. 講 者：Prof. I-Hong Hou／Texas A&M University。 
2. 時 間：5月 14日，下午 4點 30分至 5點 30分。 
3. 地 點：台達館 613室。 
4. 參考網址：http://com.web.nthu.edu.tw/files/14-1007-85925,r338-1.php。 
 
 
